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толерантность, понимаемая как «активное принятие существо­
вания другого даже при наличии возможности оказать то или 
иное воздействие на это существование»78 . Полиутопизм со­
временности возможен только на основе диалога, а обеспе­
чить его может принцип толерантности, положенный в основу 
базисных ценностей общества.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА
Актуальность данной темы определяется возрастанием 
роли коммуникативных процессов в формирующейся инфор­
мационной цивилизации и ростом значения производства ин­
формации в общественном производстве. Терпимость к Дру­
гому становится одной из важнейших характеристик духов­
ных аспектов коммуникации в едином информационном про­
странстве. Уважение к чужим идеям, убеждениям предпо­
лагает не только восприятие духовной собственности (тер­
мин Г. В. Ф. Гегеля) как духовного продолжения личности, но 
и выработку новых представлений о толерантности и филосо­
фии ненасилия.
Теоретическими основами исследования являются: теория 
коммуникативного действия и морального сознания Ю. Ха­
бермаса, концепции информационного общества Д. Белла и 
О. Тоффлера, авторские исследования по социальным аспек­
там духовной собственности в информационном обществе.
Информационная революция послужила движущей силой 
развития новых субкультур в массовой культуре постиндуст­
риального общества. Эти субкультуры можно привязывать к 
информационным сообществам (термин Е. Масуды), связан­
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ным в межкультурных коммуникациях. В связи с этим новые 
грани философии ненасилия в социальной философии толе­
рантности складываются на основе терпимости к инакомыс­
лию, к самобытности, к маргинальной индиви(д)-дуальности 
на стыке различных духовных культур. Новый образ жизни в 
этих субкультурах складывается под влиянием новых инфор­
мационных технологий, имеется в виду так называемый «ин­
тернетовский образ жизни» («Internet life style»).
Проблемы социальной толерантности с необходимостью 
включают в себя определенные элементы этнической толеран­
тности, так как социализация личности предполагает этничес­
кую самоидентификацию и осознание необходимости уваже­
ния иных культур в межэтнических коммуникациях. Пробле­
мы этнической толерантности в Российской Федерации явля­
ются особенно острыми в связи с проблемами Северного Кав­
каза. Думается, что исследования основ этнической толеран­
тности в таком полиэтническом регионе, как Урало-Поволж­
ский регион, могут представлять особенный интерес. Этничес­
кая духовная собственность по достоинству оценена во мно­
гих материалах ЮНЕСКО, посвященных проблемам этничес­
ких меньшинств. Перспективность исследований в этой обла­
сти особенно возрастает в связи с формированием единого 
информационного пространства как основы формирования 
единого культурного пространства.
Формирование информационного общества открывает 
новые возможности исследований в сфере социальной толе­
рантности. Появление Института развития информационного 
общества и издание журнала «Информационное общество» в 
России, несомненно, дают основания для всестороннего изу­
чения данной проблемы. Дальнейшее исследование социаль­
ной толерантности связано с анализом коммуникативных про­
цессов в информационной цивилизации.
